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The background the research is the science learning achievement of class 4 
students of SD 3 Glagah are still low. The score in the earlier of this research 
showed that from 18 students, there were 10 students (55,56%) who did not pass 
the standard criteria minimum yet that is 70. The purpose of this class action 
research is to describe the science learning achievement increase in grade IV SD 
N 3 Glagah Kudus on the material displacement heat as well as describing the 
activities of teachers in managing Natural Science learning material is heat 
transfer by applying the contextual approach learning model. 
 A contextual approach is a learning model that enhances the activity of 
students in full, either physical or mental. The subject matter was discovered by 
students themselves and contextual learning in the clasroom is not only a place to 
find information but also as a place to test their results data in the field. In this 
research activity is to learn in a group with the material regarding the concept of 
heat transfer by conduction, convection and radiation and conduction heat. 
The methodology of the research was Classroom Action, research was 
conducted through two cycles which had planning, acting, observing, and 
reflecting. The subjects of the research were a teacher and students in the  grade 
IV SD N 3 Glagah Kudus. The techniques of collecting data were observation, 
test and documenting. The techniques of analyzing data were quantitative and 
qualitative. Independent variable of this research is Learning Contextual 
Approach  model. Although, the dependent variabel of this research is the science 
learning achievement. 
The results showed that a contextual approach to model the process of 
learning Natural Science, can: (1) improving student learning outcomes, on pre 
cycle shows the average value of 65 with completeness classical 44,44%, first 
cycle showed an average value 72,22 with completeness classical 71,5%, second 
cycle Natural Science learning outcomes students increased with an average value 
of 94,44 with completeness classical 86,38%, (2) the observations results of 
student learning on learning the Natural Science implementing contextual 
approach has increased from first cycle to second cycle, on first cycle gained an 
average score of 67,82 with the criteria of “good” rise in second cycle became 
86,56 with the criteria of “very good”, (3) observations of teacher skills in 




criteria of “good” rise in second cycle becomes 95 by criteria of “very good”. 
Affective learning activities of students in cicle I got a percentage of classical 
76,54% with the criteria of “very good”. Psychomotor activity students in cycle I 
got percentage of 60% with the criteria of “enough” rise in cycle II becomes 
87,2% with the criteria “very good”. 
Based on the results of such research, it can be concluded that the results 
of student learning, and the teacher’s skill in managing Natural Science learning 
in class IV SD N 3 Glagah Kudus material heat transfer can be increased after 
implementing contextual learning model approach. As for the advice given that 
contextual learning model should apply on the subjects of Natural Science 
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 Latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA 
pada siswa kelas IV SD 3 Glagah. Nilai awal penelitian tindakan kelas terdapat 10 
siswa (55,56%) dari 18 siswa belum tuntas atau belum mencapai kriteria 
ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 70. Tujuan penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD N 3 
Glagah Kudus pada materi perpindahan kalor serta mendeskripsikan kegiatan 
guru dalam mengelola  pembelajaran IPA materi perpindahan panas dengan 
menerapkan model pembelajaran pendekatan kontekstual. 
Pendekatan kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang 
meningkatkan aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Materi 
pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri dan kelas dalam pembelajaran kontekstual 
bukan hanya merupakan tempat menemukan informasi tetapi juga sebagai tempat 
untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Kegiatan dalam penelitian 
ini adalah belajar berkelompok dengan materi yaitu mengenai konsep perpindahan 
panas secara konduksi, konveksi dan radiasi serta hantaran panas.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian 
dilaksanakan dua siklus, tiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah peneliti sebagai guru 
dan siswa kelas IV SD N 3 Glagah Kudus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model Pembelajaran Pendekatan Kontekstual. Sedangkan variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model pendekatan 
kontekstual pada proses pembelajaran IPA, dapat: (1) meningkatkan hasil belajar 
siswa,  pada pra siklus menunjukkan nilai rata-rata 65 dengan ketuntasan klasikal 
44,44%, siklus I menunjukkan rata-rata nilai sebesar 71,5 dengan ketuntasan 
klasikal 72,22%, pada siklus II hasil belajar IPA siswa meningkat dengan rata-rata 
nilai sebesar 86,38 dan ketuntasan klasikal 94,44%, (2) hasil pengamatan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan penerapan pendekatan kontekstual 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada siklus I diperoleh skor rata-
rata 67,82 dengan kriteria ”baik” meningkat pada siklus II menjadi 86,56 dengan 




pembelajaran IPA pada siklus I mendapat skor rata-rata 76,25 dengan 
ktiteria“baik” meningkat pada siklus II menjadi 95 dengan kriteria “sangat baik.” 
Aktivitas belajar afektif siswa pada siklus I mendapat persentase klasikal 76,54% 
dengan kriteria” baik” meningkat pada siklus II menjadi 86,7% dengan kriteria 
“sangat baik”. Aktivitas belajar psikomotorik siswa pada siklus I mendapat 
persentase 60% dengan kriteria “cukup” meningkat pada siklus II menjadi 87,2% 
dengan kriteria “sangat baik”. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA di kelas 
IV SD N 3 Glagah Kudus materi perpindahan panas dapat meningkat setelah 
diterapkannya model pembelajaran pendekatan kontekstual. Adapun saran yang 
diberikan yaitu hendaknya menerapkan model pembelajaran pendekatan 
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